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研究成果の概要（英文）：This study aims to examine decision-making processes in the fear 
of crime, coping methods to ease the plight of crime victims, and methods to modify 
inappropriate behaviors such as breaching the law. The results of the experiments 
indicated the following. For the fear of crime, there are cognitive and affective 
decision-making processes. To ease of the plight of crime victims, it is necessary for 
their friends and acquaintances to listen to them and to share their pain and suffering 
and to modify inappropriate behaviors, people who behave inappropriately need to accept 
blame for it. 
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 対象者は、首都圏の大学生 104名（男性 54
















た”、“忘れようとした”など 17 項目を 5 段
階評定）、今現在の被害感情（当時の被害感
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ト を 受 け る こ と で 、 恐 怖 心 が 低 減
(F(1,45)=6.94, p<.05)、痴漢の場合、周り
の人が話を聞きてくれることで、ストレスが












































対象者は首都圏の大学生 138 名（男性 91
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